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小さな建築がつくる大きな環境
-鍼治療型都市デザインの提案 -
THE SMALL ARCHITECTURE MAKE LARGE ENVIRONMENT





This paper is a proposal for modern cities; it attempts to design a city consisting of architecture 
which its scale is smaller than that of a city. This is a proposal on designing a market and a park. 
Planning a market, a program of which regionality is considered to appear strongly, enables small 
buildings to affect a city. Planning buildings from urban perspective is necessary for modern 
cities where there are various problems but city planning tends not to be carried out.





















い う も の が あ る。urban acupuncture は「 都 市 鍼 術 」












































































10 ㎡ 6.6 ㎡ 3.17 ㎡
667 公園
3 公園
２の都市である。 面積は約 86km²。 東京湾の最奥部
に位置している。人口は約 62 万人。これは全国の政
令指定都市を除く市区町村の中で最多である。現在も
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